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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Panti Asuhan Putri Aisyiyah 
Tuntang Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak Asuh, yang membina 
dan mengasuh anak-anak asuhnya dengan kasih sayang serta membentuk karakter 
dan kepribadian anak-anak asuhnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik wawancara demi 
terstruktur dengan bantuan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif yang bergerak 
dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan yang dilakukan Panti 
Asuhan Putri Aisyiyah Tuntang ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam 
meningkatkan mutu pendidikan informal anak-anak asuhnya, khususnya pengaruh 
pada anak asuh terlihat dalam cara bersikap terhadap sesama anak asuh, pengasuh, 
ataupun dengan orang lain dan cara anak asuh mengatasi masalahnya sendiri.  
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